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Ennakkolaskelma ornanasuppskattning
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, SYYSKUU 1980 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND, SEPTEMBER 1980
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1979 1980, 1979 1980
IX I-IX VIII IX I-IX IX I-IX VIII IX I-IX
Yhteensä - Summa 4 647 38 648 4 074 3 864 39 250 2 824 19 694 2 440 2 263 20 447
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 480 15 246 1 456 1 514 16 158 683 5 701 712 792 5 992
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 400 5 316 347 307 4 688 112 1 248 80 74 1 175
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 1 402 9 119 942 977 8 310 1 153 7 329 710 713 6 562
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 452 3 419 528 314 4 522 280 ' 2 428 426 256 3 736
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 77 433 97 83 442 55 332 83 65 357
Koulut - Skolor 200 1 088 107 147 763 180 931 95 130 672
Sairaalat - Sjukhus 106 371 115 82 464 101 354 111 77 427
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 253 1 159 201 121 1 453 213 872 173 83 1 121
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 278 2 498 281 319 2 444 45 499 50 • 73 407
Lääni
Län
Kaikki rakennukset 
Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggn. 1 000 in
Asunnot, 
Bostäder,
kpl
st
1979 1980 1979 1980 1979 1980
I-IX IX I-IX I-IX IX I-IX I-IX IX I-IX
Koko maa - Hela landet 38 648 3 864 39 250 15 246 1 514 16 158 42 280 4 848 43 565
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 7 362 859 7 187 3 348 387 3 674 9 837 1 182 10 571
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 6 141 531 5 814 2 124 144 2 146 5 680 428 5 565
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 201 14 217 72 6 76 172 12 220
Hämeen lääni - Tavastehus län 4 705 585 5 320 2 129 228 2 076 6 025 712 5 530
Kymen lääni - Kymmene län 2 754 191 2 160 972 63 935 2 607 237 2 489
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 533 204 1 851 708 54 785 2 069 183 2 143
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 519 157 1 438 617 47 659 1 786 170 1 805
Kuopion lääni - Kuopio län 2 184 151 2 015 801 79 892 2 208 241 2 423
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 703 222 2 018 721 131 935 2 004 446 2 611
Vaasan lääni - Vasa län 5 576 468 5 337 1 553 146 1 607 3 816 436 3 815
Oulun lääni - Uleäborgs län 3 391 351 4 363 1 518 180 1 569 4 163 666 4 289
Lapin lääni - Lapplands län 1 580 131 1 534 683 49 806 1 913 135 2 104
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. av uppgifter ur denna rapport.
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittain, syyskuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstand för bostadsbyggnader enligt hustyp, September ären 1979 och 1980; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 1 958 1 855 1 480 1 514 4 680 4 791 357 361
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 557 1 433 591 574 1 108 1 065 132 127
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 316 306 436 421 1 809 1 682 121 „ 114
Kerrostalot - 
Vaningshus 85 116 453 519 1 763 2 044 104 119
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 3 317 2 869 3 167 2 350 73 57 5 4
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittain, tammi - syyskuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstlnd för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari - september ären 1979 och 1980; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
* Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 25 299 26 365 15 246 16 158 41 802 43 229 3 640 3 811
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 22 663 23 641 8 730 9 552 16 927 18 409 2 003 2 162
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1 983 2 013 2 891 2 991 10 925 10 877 806 813
Kerrostalot - 
Vaningshus 653 711 3 624 3 617 13 950 13 943 831 837
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 28 303 27 929 23 402 23 092 478 336 30 24
